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This research aims to analyze the problems in implementing communicative skill in this Institution 
and finds out its strategies to solve the problem. This research is a field research, using the 
observation method, interview and documentary data collection. In analyzing the data, researcher 
established several analytical stages; data collection, reduction, review and evaluation. The results 
of this research indicated problems that students face in practicing speaking skill; 1) Today, the 
Sheikhs are rare in using Arabic in teaching, and 2) the students themselves were eager to learn 
Arabic language than communication. They were shy in practicing it because of concerning about 
making mistakes, and worried about criticism. As for the challenges in training communicative 
skill are encouraging students and motivating them to prefer using actual language (speech and 
writing skill) over non-actual language (listening and reading skill). Researcher obtained some 
suggested strategies in building linguistic environment for Arabic speaking skill, which motivate 
students to practice and encourage them to speak in Arabic without worry of making errors in 
grammar, as well as building and reviving the Arabic Communities program. 
Keywords: Communicative Skill, Language Environment, Problems, and Strategies. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai problem yang dihadapi dalam 
meningkatkan keterampilan komunikasi di Ma’had ini dan mengungkap berbagai 
strategi yang ditempuh untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam 
pengumpulan datanya. Adapun dalam menganalisis data, maka peneliti menempuh 
beberapa tahapan analisis mulai dari koleksi data, reduksi, review dan evaluasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh para 
mahasantri dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi bahasa Arab mereka 
antara lain; Saat ini beberapa Masyaikh justru jarang menggunakan bahasa Arab dalam 
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menjelaskan materi, para mahasantri lebih gandrung mempelajari Qowa’id (gramatika) 
dan mengabaikan aspek komunikasi. Selain itu, mereka cendrung malu karena khawatir 
melakukan kesalahan dalam berbahasa dan mereka takut dikritik. Sehingga tantangan 
terbesar melatih kemampuan komunikasi bahasa Arab di Ma’had ini adalah bagaimana 
mendorong dan memotivasi mereka untuk menggunakan bahasa yang produktif 
(keterampilan berbicara dan menulis) daripada keterampilan yang reseptif (keterampilan 
mendengar dan membaca). Peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi tentang 
strategi membangun lingkungan berbahasa untuk menunjang kemampuan berbicara 
bahasa Arab di Ma’had ini yaitu memotivasi mahasantri untuk terus berlatih dan tidak 
takut salah (keliru gramatikal) dalam berkomunikasi. Kemudian membentuk kembali 
kelompok atau komunitas bahasa Arab sebagai wadah sharing dan diskusi serta praktik 
berkomunikasi.  
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Lingkungan Berbahasa, Permasalahan, and Strategi. 
 
  مقدمة . أ
 سانإلاللغة    أداة  امة ل ة اللغة    رمز ل ا مع  ، واملع    ش   إ   حقيق. تصال    حياة 
ة وكذلك نقل رسالة معينة لآلخر ن،وسيلة لصب الفكر  أيضااللغة و  ١.واقعة
بل و   ا ساعدت ع    ٢
وترتبط اللغة بال ائن ال شري ارتباطا وطيدا بحيث ال يمكن تصور وجود  ٣.نمو الفكر ور   ا  ياة
عن الذات، وأدوات  قيب أن وظيفة اللغة    للتعب  كما قال ر  ٤،الواحد م  ا دون وجود  خر
تواصل  سللغة، و ا. أداة للسيطرة  جتماعيةت الت امل، والتكيف  جتما   و  تصال، وأدوا
لذلك   دف تدر س اللغة  ٥.ما    ذ نھ و تلقى  خبار من  خر نش   نقل  مع غ   م إما عند  ص 
.سيلةو  دفا و ما  إما باعتباره    ا  امعات بإندون سيا) العر ية(
٦   
شرح . لغة وأغنا ا    محتو ا  ا، ووصف ا وعرض ا الوجار أن اللغة العر ية    أوسع وقال ع  
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و ستخدم  ذه اللغة  ٨.مليون إ سانا) ٢٠٠( حدث   ا أك   من مائ  اللغات الرئ سية    العالم ال   تت
كما أصبحت اللغة العر ية، باإلضافة إ    و  ا لغة دولية، . بلدا) ٢٠(رسميا من قبل أك   من عشر ن 
العبادة ذلك أن اللغة العر ية    لغة القرآن، وا  ديث، ولغة  وما إ  . اللغة الرسمية لألمم املتحدة
 ية للمسلم ن إن  علم اللغة العر  ذا، لف .   كتابة  دب و العلوم  سالمية  ستخدمو  اللمسلم ن 
م  زة القرآن و  .ف م واستكشاف مختلف العلوم  سالمية ال    ستمد  ل من القرآن وا  ديثم م ل
 ية، ألنھ ال يمكن نقل ومضمونھ لن يف م ا املسلمون ولن  عشوا   ا بدون معرفة وف م اللغة العر 
نٰ "القرآن الكر م إ   لغة أخرى بدال من ذلك، وقال هللا  عا      القرآن الكر م 
ْ















   ٩".ل
املعا د  من أحد ن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور آع د دار القر ان امل
من حيث دراسة كتب ال  اث  ل يوم اما  .للغة العر يةستخدام ابا ال    عتمد عمالية  عليم ا يةالسلف
و ان التعليم فيھ يالزم الطلبة ع   تطبيق العر ية  لغة ت ب ن   ا  ل من املواد  .رسميا ام  ان غ   رس  
 مور و دأ الطالب والطالبات   ملون  عد مرور الزمان  غ   ولكن، . التعليمية من الكتب وال  اث
ا مما كث   ت ون م ار  م التواصلية بالعر ية ت نقص ح   . استخدام العر ية  لغة تواصل م التعليمية
من إحدى قال مسنون    كتابھ أن م م  ان  .ال  ستطيعون ان يت لموا بالعر يةأك   م  .قبل م
كمؤسس  ذا ( الشيخ دمحم ز ن الدين عبد ا  يد من دراسة اللغة العر ية عند ساسية ض اغر   
دراسة الصفراء دون  خر، ولكن ما أك   من ذلك    ب ف م كتأو  فحسبل س إلتقان  دب  )املع د
  الطالب والطالبات ع   م ارة اللغة   اللغة العر ية 
ّ
م ارة الكتابة ر عة  ع    م ارة القراءة و ليتو 
.كالموم ارة ال وم ارة  ستماع
كعميد  الشيخ ا  اج دمحم يوسوف مأمون أيضا وحقق ذلك قولھ ١٠
ال عند الشيخ ا  اج دمحم ز ن الدين عبد ا  يد  من دراسة اللغة العر ية سا    أن الغرض  املع د
فمن واجبات . تتحدد إ   ف م الكتب وال  اث، إنما يحتاج أيضا إ   تطبيق ا    يوميات الطلبة    املع د
  ١١.الطلبة     شر اللغة العر ية  لغة دي ية أو     ا لدى الطلبة استخداما وتطبيقا من اللغات  خرى 
                                                          
8 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan…, hlm.  1. 
9 QS. Az-Zukhruf (43): 3. Al-Qur’anul Karim Tarjamahan, Mushaf Tafhim Al-Qur’an Darul ‘Amal 
(Jakarta: CV. Hadi Madya Kreasi, 2015, hlm. 48.  
10  al-syaih yusuf Ma’mun, “‘Amid Ma’Had Dārul Qur’an Wa Al-Hadits Al-Majīdiyah Al-
Syafī’īyah Nahdlotul Wathan Pancur,” n.d. 
11 al-syaih yusuf Ma’mun, “‘Amid Ma’Had Dārul… 
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. قال كراس ن أن  علم اللغة  و عملية اك ساب اللغة، سواء    اللغة  و   أو اللغة الثانية
.ورسمياغة يحيط القدرت ن سواء  ان طبيعيا و مكن أن  شمل عملية اك ساب الل
يقول    ي  ١٢
غونتور تار جان    كتابھ إن ال دف من  عليم اللغة  و أن الطالب ي ون ما را    اللغة،  ع       
، واحدة من امل ارات ال   يتع ن اس نادا إ   البيان قبلھ ١٣. ستماع، و الكالم، والقراءة، والكتابة
  .تحقيق ا     عليم اللغة    م ارة الكالم
اللغو ة لل  ص  عتمد بوضوح ع   كمية  ارة املأن نوعية  تار جانوعالوة ع   ذلك، قال 
تصال مع م ارة الكالم إن  . اللغة لدينا،  لما زاد ال شاط    ست  ايداملفردات  ١٤.ونوعية مفردا  ا
 يدة سوف ي ون ل ا تأث   ع   إتقان واحدة من م ارات ا وا   جدا، ألن التمكن من املفردات 
  .التخاطب
م ارة الكالم    القدرة ع   التعب   عن صوت النطق  ١٥".الكالم  و اللغة"أن  ون لغو الوقال 
، الكالم  و من ذلك مع   أوسع    .او ال لمة للتعب   عن الفكر والرأي والرغبة أو الشعور مع املت لم
يوصل الفكر    لرئية ال    ستخدم عددا من مجموع جسم   سان املوا  ة و الة عالمالنظام 
املعلم،  اال   درس  لغة ألن الكالم  و جزء من امل اراتم ارة الكالم    أ م امل ارة    ال. حاجتھمستوى 
   الكالم   وم ارة الكالم). اللغة العر ية(بحيث  عت   م ارة الكالم و و أسا    من  علم اللغة أجن ية 
، كما قالھ أحمد باستمرار دون توقف و دون تكرار نفس املفردات باستخدام التعب   عن الصوت
.طعيمة أن تدر س م ارة الكالم    املمارسة والتدر ب    ا  ادثة
املفتاح  ول مل ارة الكالم بالعر ية  ١٦
ع   الرغم . إتقان املمارسة  ش ل مستمربألن امل ارة اللغو ة يمكن ا  صول عل  ا .  و الكالم باللغة
د من النظر ات ال   تم  علم ا، وا  ا لن تجعل من أن العديد من الكتب ال   تمت قراء  ا، العدي
ألن حقيقة  علم اللغة  و .  س   لوضع ا موضع التنفيذ عد أن ال  ص ما را    اللغة ال دف   
  .ألن اللغة    الكالم ل س الكتابةو الكالم 
                                                          
12 Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, 
hlm. 18. 
13 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata (Bandung: Angkasa, 1989), hlm. 2. 
14 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata… 
15 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: Angkasa, 
2015), hlm. 3. 
16  Yazid Hady, “Pembelajaran Mahārat Al-Kalām Menurut Rusdy Ahmad Thu’aimah Dan 
Mahmud Kamil Al-Nâqah,” al Mahāra,Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 63–84. 
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. ليةل ا دورة م مة    ترقية كفائة املتعلم ن خاصة    تطو ر م ار  م التواص و ةب ئة اللغوال
كما نقلھ عبيد رضا أن  (Heidi Dulay)ي دو   وقال حيد ١٧.لغةال شاط    وسيلة لتحس ن وتطو ر و 
    من حيث ب ئة التعلمأما  ١٨.تتضمن  ل    ء ما سمعھ وشا ده متعل   لغة ال دفالب ئة اللغو ة 
 ستخدمون حالة اللغة العر ية باعتبار ا تمثل وسيلة  الطالب والطالباتل س  ل   ذا املع د
م م  انوا يدرسون   ا  .خارج الفصول الدراسيةعملية التعليم والتعلم وكذلك   تصال، سواء   
 غ الواقع يناسب ما أ ذا . اث املكتو ة بالعر يةالكتب وال    كما  (Karl A Steenbrink)لقاه  ارل سي ن 
أ  ا لغة  حيثأن العر ية    إندون سيا مش ورة ل و  ا لغة القرآن  (Handriawan)نقلھ حاندر اوان 
  ١٩.تواصلية
كما نقلھ أحمد فاملواد الدراسية  عادل الب ئة اللغو ة،  (Bower)ما ألقاه بوور و اإلضافة إ   
.املواد الدراسية ال   تم عرض ا ب نظيم أفضل من عرضت من غ   تنظيمأن  سيوطي أنصاري 
٢٠ 
اك   من  و رى الباحث. ا م انة م مة    تحقيق نجاح عملية التعلمذلك أن الطر قة والب ئة ل  و ناسب
لم ي ونوا ن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور،آ   مع د دار القر الطالب والطالبات
م ي عل عماليةلذلك يحتاج للمع د أن  عزز . تطبيق وتحس ن  علم العر ية    فصول املع د   ع قادر ن
أو بتطو ر  إما ب نظيم املواد الدراسية ا  اصة الفصول الدراسية و   دائرة املع د،    اللغة العر ية
و ناء  التواصلية م ارا  م ترقية عطي أثرا كب  ا     ح   و ما بتج    الب ئة اللغو ة الوسائل التعليمية
 ٢١.  داف وذلك يحتاج إ   تحليل  حتياجات وخصائص املتعلم ن وصياغة .فيھب ئة اللغو ة ال
  ٢٢.و حتياجات نحو التعليم ت  كز    عمالياتھ أحوال املتعلم ن
                                                          
17 Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa Untuk Mahasiswa Jurusan Bahasa Dan Guru Bahasa 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.), hlm. 22. 
18 Ubaid Ridlo, “Language Environment Based on Multiple,” Arabiyat, Vol. 6, No. 1 (2019), 
hlm. 117. 
19 Dony Handriawan, “Mempertegas Kembali Arah Pembelajaran Bahasa Arab (Perspektif 
Budaya Terhadap Tradisi Belajar Bahasa Arab Di Indonesia),” Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab (2015). 
20 Ahmad Suyuti Anshori, “Ta‘Līm Al-Mahāra Al-Qur’Āniyyah,” Al-Jami’ah 42, no. No.02 
(n.d.), hlm. 458. 
21 Aulia Gustiana, "Tathwīr al Wasā'il at Ta 'limiyyah fī Dars al Balāgah Bī Istikhdāmi 
Barnāmaj Luktūra Insabīl" Lisanuna, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 1–11. 
22 Erfan Gazali dan Hasan Saefuloh, “Kebutuhan Peserta Didik Dan Rancang Bangun", 
Arabi : Journal of Arabic Studies, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 87–99. 
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يواجھ  عض  ن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور آر القرمع د داو بدو أن       
  :   أسبا  امن و     شاط امل ارة خاصة مل ارة الكالم،  الطلبةعملّيات  تطبيق عنداملشكالت 
ون    الكالم أل  م  شعرون با   ل، و خافون من ا  طء و من جامد الطالب والطالبات .١
  .النحو والصرف اعدالنقد، وخاصة فيما يتعلق بقو 
مع  ،لس الشيوخامج   ع   وجھ ا  صوص  الطالب والطالبات افع ومشاركةو عدم وجود الد .٢
 .ا  م قدوة للطالب والطالبات
 .ال  ك   ع   دراسة القواعد واملز د من الدراسة املتعمقة من كتب ال  اث .٣
من اصدقا  م  وقليل منود وجمغ    بأن مخاطب الكالم والطالبات الطالب فكرة خطيئة من .٤
 .   ممارسة م ارة كالم مي ون صديقا  مع ان الكتب و املشايخ ،بالعر ية يت لمون 
من اللغة الفعلية  )م ارة  ستماع والقراءة(يفضل الطالب والطالبات اللغة غ   الفعلية   .٥
 ).م ارة الكالم و الكتابة(
 ٢٣.غة أجن يةبلأغل  م  ستخدمون لغة  م، و م ال يت لمون  .٦
 و مؤسسة واحدة  ر ن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شو آمع د دار القر
كتب  مثلالتعليمية و ش   ذلك وجود الوسائل  .ا  امعات السلفية املتقدمة احدىيمكن اعتبار ا 
 وبمكة املكرمة أصولتية ال مع دكالشرق  وسط ا  امعات    ن من املتخرج شايخ امل حضور ال  اث و 
والطالبات،  كالم ت ون تحديا للطالبب ئة اللغو ة مل ارة الالوجود و . مصرب ز ر الشر ف    القا رة 
ن يت لموا بالعر ية، فضال عن غ   ا من   شطة أبإلزام م  تتعلق ال  اليومية  وتركز ع   أ شط  م
عبد الرعوف تان الدكتور تحت إشراف  ستاذ  .خاصةع د  ذا امل     و ضافية املوجودةا  تلفة 
باحث  ذه الدراسة    تحليل مشكالت تطبيق م ارة سري حسن من جامعة بوترا بمال  يا، اجرى ال
الكالم    مع د دار القرآن وا  ديث ا  يدية الشفيعية   ضة الوطن ف شور، بلومبوك الشرقية 
  .محافظة نوسا ت نجارا الغر ية بإندون سيا
  طار التفك  ي و  البحث من  
                                                          
23 Abd Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012, hlm. 92. 
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بحث الذي ي تج و ج ز البيانات ، أي ال نو الن   املحث  و البحث امليدا ي باستخدام الب  ذا
و    ٢٤.املالحظة امليدانية، والصور، وال   يالت، وأشرطة الفيديو، وغ   او التصو ر ة، مثل املقابلة، 
ع   أ مية التقارب مع الناس وا  االت البحثية ح   يتمكن  البيانات تأكيدالبحث النو   ي ب   
   . للواقع وظروف ا  ياة ا  قيقيةف م وا    ع  الباحث 
ُ
 ذا البحث    مع د دار القران  ق
الشيخ ا  اج دمحم ز ن الدين عبد  أسسھالذي وا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
  .  ضط الوطن جمعية ميالدية    جز رة لومبوك و و ومؤسس   ١٩٦٥ عام  ا  يد 
دار القران  ع داملعميد مع  البحث    املقابلةذا     جمع بيانات  ةفمن املصادر  ساسي
ل  صول ( موظف  دارة ثم ،املع د ، ومتخرجواوا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
أجرى الباحث املقابلة مع الشيخ ا  اج دمحم يوسوف مأمون وحصل الباحث  .)مع دع   بيانات حول 
القران وا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة الوطن ف شور، ع   معلومات مباشرة عن تار خ مع د دار 
الب ئة اللغو ة فيھ وما  ھ واملشكالت ال   يواج  ا املع د    تطبيق امل ارة التواصلية من عدميتعلق ب وما
من أغسطوس    مع د دار  ٦، و وم  حد ٢٠١٩من يوليو    ١٤ يوم ا  معة جرت املقابلة  .إ   ذلك
  ٢٥ن دفعة املقابلة مع املتخرج عمالية قام  الباحثو  .  يدية الشافعية بف شور القرآن وا  ديث ا
 أيام الشيخ ا  اج دمحم ز ن الدين عبد ا  يدالكالم    م ارة تطبيق ل  صول ع   بيانات عن نفرا 
قابلة مع مجلس املأجرى الباحث ثم  .املسائل املتعلقة بم ارة الكالمل  صول ع   لك كذو  سابقا
مع د دار القران وا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة الوطن ف شور ل  صول ع      لشيوخ و الطالب ا
و  ع   ا  اجة التواصلية بالعر ية بيانات حول املش لة املتوقعة، وال    شعر م الطالب والطالبات
قا للوقا ع ل  صول ع   معلومات أك   وضوحا ووفوأما . خاصة    م ارة الكالمع د امل شيوخمجلس 
وخ، الحظ الباحث أعضاء مجلس الشي و عد ذلك.الباحث من خالل أساليب املراقبة  ايجمع
مع د دار القران وا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة  معذات الصلة  واملدر  ن، واملشايخ واملؤسسات
يدية الشافعية مع د دار القران وا  ديث ا  فيما يتعلق باأل شطة خالل إقامتھ    و , الوطن ف شور 
تقسم  .ال   قدم ا مايلس و رمان التفاعليةتحليل البيانات ب قام الباحثو .   ضة الوطن ف شور 
ثم  عد ذلك أخذ الباحث أر ع مراحل  ٢٥.التفاعلية مع عدة أقسام ا  طوات    أ شطة تحليل البيانات
                                                          
24 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2nd ed. (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2012, hlm. 130.  
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 338-345.   
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ح   حصل الباحث إ   ) عرض البيانات(ثم تقليل ا، و ستعراض  ،اتجمع البيانبدأ من   ا،  تحليل 
  . الن يجة/الفحص
ا  يدّية الشافعية   ضة يرى الباحث إذا  ان الطالب والطالبات    مع د دار القرآن وا  ديث 
 قادر ن ع   تحس ن  علم اللغة العر ية وال سيما    م ارة الكالم    الفصول الدراسية الوطن ف شور 
، و دئوا    ممارسة م ارة الكالم باللغة العر ية، فسوف  عطي ذلك أثرا )إما بداخل املع د أو خارجھ(
س تم ا  صول ع   م ارة الكالم باللغة العر ية تماما إذا  انوا . كب  ا    تحس ن م ار  م التواصلية
عل  ا و لم   ا إال بممارسة  ألن امل ارة اللغو ة ال يمكن ا  صول . قادر ن ممارس  ا    عملية  علم م
مستمرة ح   إذا تم ذلك  ش ل   يح ثم ا  زع الذي  عا ي م  ا الطالب و الطالبات سوف يفقد 
و عد استعراض مف وم الب ئة اللغو ة واملش لة . وا  صول ع   أق    استفادة كما  و متوقع
أن القدرة ع   الكالم باللغة العر ية و عتقد : "و س  اتيجية، و مكن للباحث وضع  طار الفكر، ما ي  
  ".و مكن ا  صول إل  ا عن طر ق الكالم باللغة نفس ا واملمارسة املستمرة   ا
 ملش لةي ون  ذا البحث بحثا م ما باإلضافة إ   كنوز املعرفة، وخاصة فيما يتعلق با
دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية  س  اتيجية لبناء الب ئة اللغو ة مل ارة الكالم باللغة العر ية بمع د و 
معلومات مكتو ة إضافية  ومن املتوقع أن ي ون البحث مفيدا بوصفھ. الشافعية   ضة الوطن ف شور 
أ مية ع د عن املو دارة شايخ، الطلبة   مدخالت   لس املالطالبات والباحث وكذلك لتوف للطالب و 
املش لة لبناء الب ئة اللغو ة  معرفةا البحث إ   لذلك   دف  ذ. م ارة الكالم    تنفيذ التعلم العر ي
بناء الب ئة اللغو ة مل ارة     املنظمة اس  اتيجية معرفة، و     ذا املع دمل ارة الكالم باللغة العر ية 
  .فيھالكالم باللغة العر ية 
 )النتائج واملناقشة(البحث  . ب
 الوطنمع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة  .١
الشيخ ا  اج أسس ا إن مع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
  ر ة، ١٣٨٥عشر من جمادى الثانية املوافق  بخمسة    ١٩٦٥ عام دمحم ز ن الدين عبد ا  يد 
٢٦ 
 لذلك لقبھ الناس بأ ي املدارس واملساجد وأ ي. جز رة لومبوك ة من املدارس واملساجد    عد أن ب   مئ
الدي ية  سالمية   ضة الوطن و   ضة البنات  جمعية مؤسسوما إ   ذلك إنما  و روح ور حان، 
                                                          
26 Al-Abror Hamzanwadi, “No Title,” Majalah Sinar Lima (Jakarta, 1995), hlm. 6. 
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الشيخ . لونج لومبوك الشرقيةيس   مدينة   ضة الوطن ف شور  ،ومؤسسة حمزنوادى دار ال  ضت ن
 سالم للقضاء ع   جميع  م العالمة الرغب    الن يل ل شر يد  و عالدمحم ز ن الدين عبد ا ا  اج 
  .الظلم و رواحية ال   تن شر و ت ون قدوة  صلي ن    جز رة لومبوك
ب إ   الطالب    مب   الكتنموذج باستخدام   ايقدم ية، ال  الدي العلوم تدر س     دأ و 
. ف شور م ان والدتھ مدينةقر ة برمي     م  د صغ    س   بمص   ا  ا دين أي    سيط، 
 مستقل م أخالق كر مة و تقان املعرفة ع   نطاق واسع من أجل أن تصبحفيھ يتخلقون ب املتعلمون و 
مع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية مع د ا  ا دين  و اساس لتأسس . مستقبال مفيدا لألمة
د السلف  ول الذي ي شر    مدارس   ضة ألن  ذا نموذج مع . الشافعية   ضة الوطن ف شور 
  .الوطن
درس الطالب والطالبات     ذا املع د العلوم الدي ية من قبل  عميق الكتب وال  اث املش ورة 
س ا تم إجراء دراسة ع   نطاق واسع من أعمال العلماء السلف  تأس بداية منذ .بالكتاب الصفراء
املناسب جدا لطالب الذين يرغبون    الدراسة الدي ية  ومن). كتب ال  اث(مصدر ا الكتاب  صفر 
 وأما. يتم تقديم نظام التدر س    أر عة مستو ات،  ل ملدة فصل ن دراسي ن أو سنة واحدة. العميقة
لل ساء    ثالثة مستو ات، كش ل من أش ال مظ ر من مظا ر طلب العلم فر ضة ع    ل مسلم 
ع د مع املشايخ املدل الشيخ ا    دمحم يوسف مأمون و و عميد  عا   ٢٠٠٧ عام . املقابلة .ومسلمة
مع د دار القْرآن  خرى ب ن مختلف  عتبارات والتوقعات واحدة م  ا  و تحس ن نوعية التعليم    
ي ون أر ع  ي ثم مع د للبن ن و مع د للبنات  مساو  وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
   الواقع،    البداية إلحراز  دف مساو  و محاولة للنظر، عندما  ان عدد كب   من . املقابلة .سنوات
امل تم ن وس تم  عي ن جودة مع د للبنات ز ادة التعليم ملدة أر ع سنوات ملع د للبنات، لكن اذا عكسھ 
  .بلةاملقا .ز ن الدين عبد ا  يد س تم  عي ن ثالث سنوات التعليم مع د للبنات ع د الشيخ دمحم
 مستوى الدراسة. ٢
مرحلة  مع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور    دراسة ال عادل  
خذ الدراسة املستقبلية ملدة ن تأ  ب   أو .  وس    التعليم العا    سالميبرنامج الب الور  أو مستوى لل
يتم . لقسم العا  و أر عة فصول دراسية لأر ع سنوات أو ثمانية فصول دراسية لقسم الدين وس ت ن أ
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و وجد لدى . طالب من قبل مؤسسة التعليم حمزنوادي دار ال  ضت ن   ضة الوطن  ف شور التنظيم 
ا  ودة    وضع الطالب مع خلفية ) ١ :عناصر أساسية للتعليم  ع  ) ٣(ال يقل عن ثالثة   ذا املع د
نظام التعلم الذي تم تطو ره بحواري ب ن الطالب ) ٢ .خالققو ة من املع د  سالمي والفكر العا   و  
إعداد وتجنيد املعلم ن الذين إتقان الكتاب الكالسي ي و تقان ) ٣ .واملعلم  شرط ان ي وم حالھ كزميلة
 .املن  ية
 .املوظف واملشايخ .٣
 إحدىمن  سا    لي ون املعلم إحد املشايخ     ذا املع د  و أن ي ون خر جا الشرط 
من املتخرج ن     لذلك أغلب املشايخ. ا  امعات  ندون سيةأو   من ا  امعات    الشرق  وسط 
الدي ية الصولتية ال   تأسس ا باحث كب   من ال ندي و و فضيلة اِلشيخ رحمةهللا ث ت بالفعل املع د 
يد من ا  امعات جامعة أم القرى ومحاضر    العدو  ماء الالمع ن    العالم  سالمي،تتحمل العل
العلوم مكة املكرمة ال   أسس ا العلماء العر في    و ناك أيضا  لية  دار. الرائدة    الشرق  وسط
وأيضا م  م من تخرجوا من جامعة  ز ر الشر ف بالقا رة    . عا    الشيخ دمحم ياس ن الفدا ي
أ م الشروط لي ون املعلم     ذا و . شيخا ٣٠ح    ن ال تقل عدد املشايخ     ذا املع د من . مصر
لل  ضة  لد  م ا  دمة والوالء العالية )٢درة ع   قراءة الكتاب السلف جيدا، لد  م الق. : )املع د   
لد  م ا  دمة والوالء العالية إ   املدرسة وقيادة  )٤لدي ثقة أ ل السنة و ا  ماعة، ) ٣الوطن، 
 .لد  م خ  ة التدر س    مدرسة )٥، الدكتور الشيخ ا  اج دمحم ز ن ا  دي
  منا   الدراسيةبرنامج الدراسة و . ٤
   مع د دار القرآن وا  ديث ا  يدية الشفيعية   ضة الوطن  برنامج الدراسةيتضمن 
  :في شور    ما ي  
  و ت ون  ل  عام من اثن ن . سنوات متتالية ٤برنامج الدراسة تحت درجة الب الور وس ، ملدة
 .فصول دراسية
  عطي ال  نامج  ولو ة لدراسة دور  خالق الكر مة، باإلضافة إ   إتقان علم الواردة    املنا   
 .الدراسية أيضا
  املدارس العامة(و ذا ال  نامج  عادل مؤسسة  عليمية تنظم ا وزارة الشؤون الدي ية.( 
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 .ف شور ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن من   م .٥
 ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور مل الدرا    ينقسم املن  
املعد وفقا للغرض التعليم، بما    ذلك استعراض الدراسات  سالمية مع برنامج العلوم خصوصية 
الدراسة  عميق برنامج  )٢برنامج الدراسة  عميق التفس  ، ) ١ :مجاالت برنامج الدراسة) ٥(إ   خمس 
، برنامج الدراسة العلوم  عميق الدراسة )٤، برنامج الدراسة  عميق الفقھ واصول الفقيھ )٣، ا  ديث
  .برنامج الدراسة  عميق الصوفية )٥و 
  مادة الدراسية .٦
 مـادة  




التفس   \القرآن  
 اصول التفس   الفقھ الفرائض الشمائل  عليم املتعلم
 ا  ديث اصول الفقھ املقارنة التوحيد قواعد اللغة العرابية
 شاء شؤن ال  ضية  النحو البالغة العروض 
 الصرف املنطق التحفيظ  شؤن  مامية الوطنية
  طر قة التعلم .٧
  :يتم  سليم التدر س والتعلم وفقا لتص يف برامج التعلم ع   النحو التا  
 رة الدي ية    الصباح ال    ش  ك ف  ا جميع املستو ات قبل الصفا  اض. 
 ا  اضرة نموذج باندونجان و  )ب، ا  اضرة ومحاورة التفاعلية) أ :دراسة اليومية بالطر قة
 )و، محادثة )ه، لتعليم تدر س وا )دراسة  دب من  دب الدي   السل، د )ج، سوروغان
 . عداد ملسابقة قراءة الكتب  ل عام) ، ز)املدى الطو لع   (تخصيص الكتابة العلمية 
  د، محاضرة  )ج، قراءة الكتب) ب، تحفيظ القرآن الكر م )أ: تت ون من   شطة  ضافيةأما (
 لبعض الكتب عن التمكن من املناطق ا  اضعة مع  حقل املشايخ شاملةمراجعة  /مذاكرة
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 )، زتالوة القرآن )و ،وقعية لفق ية و موضوعية وبحث املسائل ا  )ه، التوجيھ من الدراسة
  طفن ا   و قصيدةوال ضرةا ا 
  مجلس الطالب  .٨
جمعية الطلبة    ت امل  ا  معية  وسيلة لتمديد  و الة لتطو ر املعرفة و عز ز املنح 
الدراسية والسالمة ال  صية الطالب فضال عن مختلف أش ال التعاون والعالقة ا  ارجية مع 
  شطة ال   تضطلع   ا  ذه املنظمة      شطة الالصفية ال    شمل . ف عناصر ا  تمعمختل
 .ثالث خدمات ا  امعة  أن  شمل التعليم والتدر س وخدمة ا  تمع
 النظرة الدراسية .٩
كما  و مذ ور    البيان السابق أن الغاية  ساسية من عمالية التعليم     ذا ت  كز     عليم 
السلفية لتوجيھ    تنفيذ ال   ألف ا العلماء ) كتب ال  اث(، ومناقشة الكتب الصفراء العلوم و عميق
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية لذا فإن  علم اللغة العر ية    م .العبادة الشر عة اليومية
ية ال   درس ا مطلوب  س ب املوضوعات العامة سواء الرسمية أو غ   الرسم   ضة الوطن ف شور 
صباحا إ   الساعة  ٨تبدأ دراسة كتب علماء السلف من الساعة . الطالب و الطاليبات باللغة العر ية
 عد  ن  اء    مص    برر، . صباحا    مص    برر ك ل ت  اوح من املستوى  ول إ   املستوى الرا ع ٩
ك  ستمر طالب و الطالبات دراس  م     ل  عد ذل ١٣.٠٠صباحا وح   الساعة  ٩.٠٠ابتدأ من الساعة 
 .فصل لدراسة الكتاب وفقا لدرس م ذلك اليوم    اللغة العر ية
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية ب ئة اللغو ة مل ارة الكالم    مال    بناءاملش لة  .١٠
  .  ضة الوطن ف شور 
   ا  تمع من غ     ا و علم امي علفع او در ية مع مختلف ا  صائص و م اللغة العي علإن   
العرب، فإنھ ال يزال لديھ الكث   من العقبات واملشا ل ال   تواج  ا  س ب العر ية ظلت لغة ل ست 
وتنقسم املش لة ال   ت شأ عادة باللغة العر ية لغ   العرب إ   مش لت ن؛ . س لة إلتقان    ا  موع
  ٢٧.مش لة لغو ة وغ   لغو ة
                                                          
27 A. Hidayat, “Bi’ah..., hlm. 40. 
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عملية  عليم اللغة العر ية    إندون سيا بطيئة و قليل النجاح بال سبة ا    عليم اللغة 
بتدائية إ   ا  امعة، من    بدايةالطالب وقتا طو ال     عليم اللغة العر ية، وقد ان    نجل  ية، 
الفشل كما يت   من . لعر ية ال   تم وضع اعاي   الكفاءة املع   السيطرة  ولك  م لم ي ونوا قادر ن
 ذه الدراسة، كما تلقى استجابة من أزومردي عزرى الذين شا دوا يتم    ذا الفشل تزايد ندرة 
.علماء املسلم ن الذين يتحدثون العر ية أيضا، ا تمام الطالب الدي   للدراسة العر ية     نخفاض
٢٨ 
عن طر ق   م    الواقع، غالبا ما يتم قياس املعرفة والف م لإلسالم ل  ص    مجتمع مع ن و
لقراءة  اذا  ان  ناك من  عرف أن يت لم العر ية او ما ر.  سيط، أال و و املدى الذي يتقن العر ية
  .صفر، ثم  عت    ذا ال  ص أن ي ون ع   معرفة جيدة باإلسالم  كتاب ال
ا واس نادا إ    بحاث ال   أجرا ا الباحث من خالل املقابلة واملراقبة والتوثيق، خاصة فيم
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة مب ئة اللغو ة مل ارة الكالم    اليتعلق بمش لة بناء 
  :الوطن ف شور،  ناك  عض املشا ل ال   يرتبط   ا الباحث ع   املش لة ال   درس ا
ور ف شث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ع د دار القْرآن وا  دياملش لة ال   تحدث    م
  :يرجع إ   عدة عوامل م  ا
 العوامل الداخلية  
    املشايخ .أ
.عندما  شرحون الدرس لعر يةنادرون    استخدام ا ن املشايخإ .١
 ذه املش لة ي ب     ل ف ٢٩
  .   عمالية تدر س م    املع د بالعر يةس و ر الد  شرحوا أن لمشايخل
 م  الطالباتغ   م من الطالب و سواء  ان مع املشايخ او مع  ،شفو ا عندما يتحدث الطالب .٢
الواقع الذي  ان  وذلك يخالف ..املقابلة مع فوزي، طالب املعھ نادرون    استخدام بالعر ية
املشايخ  شرحون الدرس  الذي  انا  يد  ز ن الدين عبد موجودا    ع د الشيخ ا  اج دمحم 
الشيخ ا  اج و ذا كما ألقاه  .  ا مع جميع الطالب والطالباتو ت لم  تماماباللغة العر ية 
باللغة العر ية، ح   أولئك الذين أصبحوا   اس ف شرحو يوسف  اشم عندما  شرح الدر 
                                                          
28 Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1998, hlm. 139. 
29 Ma’mun, “‘Amid Ma’Had Dārul Qur’an Wa Al-Hadits Al-Majīdiyah Al-Syafī’īyah 
Nahdlotul Wathan Pancur .“  
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 ذه املش لة   ل و  .صرممكة و من أي مشايخ    ذلك الوقت  ان مباشرة من الشرق  وسط 
  .و مع الطالب و الطالباتأيتحدثون شفو ا سواء  ان مع املشايخ فيھ     ي ب   للمشايخ
  الطالب والطالبات .ب
عندما يدعوه  خرون إ   الكالم باللغة  ون  ستجيب من  ان الطالب والطاليبات نادر ن )١
. الشفيعية   ضة الوطن ف شور  املالحظة    مع د دار القرآن وا  ديث ا  يدية .العر ية
 باستخدام اللغة ساساك ھيجيبونفلكالم باللغة العر ية مع  عض إ   ا دعو  عض معندما 
  .أو اللغة  ندون سية )اللغة ا  لية(
،  ارة الكالموخاصة ملصعبة لغة أن اللغة العر ية     املع د الطالب والطالبات عتقد أك   من  )٢
املقابلة مع رئ س الطلبة بمع د دار القرآن وا  ديث ا  يدية  .تمون   الذلك قليل م  م من   
عندما سأل الباحث مباشرة إ   الطالب  ٢٠١٩أغوس س  ٠٥الشفيعية   ضة الوطن ف شور، 
و مكن أيضا أن  .املقابلة .أن دراسة اللغة العر ية أمر صعبوالطالبات معظم م يجيبون 
لطالبات عندما عقدت إمارة مجلس الطالب برنامج  علم ينظر إ    ذا من عادات الطالب وا
اللغة العر ية م ارة الكالم، الطالب والطالبات الذين ي بعون    الغالب ح   ع   الطر ق، 
 .و وما  عد يوم    طر ق ا إ   الزوال ح   ال  نامج أنھ ال  عمل  عد  ن
ك التعود    نطق ال لمات أو ح   الّصلب    التحدث  س ب قلق  شأن ارت اب خطأ ول س  نا )٣
املالحظة    مع د دار  .)م ارة الكالم(ا  مل    اللغة العر ية ال عالقة ل ا القدرة ع   الكالم 
يمكن أن ينظر إليھ من العديد من . القرآن وا  ديث ا  يدية الشفيعية   ضة الوطن ف شور 
ا عندما التفاعل استخدام اللغة الطالب والطاليبات ولكن نادرا ما يتحدث العر ية ومعظم 
 .اليومية
كث   من الطالب  .املالحظة .ا  وف من النقد خاصة فيما يتعلق بقواعد النحو والصرف )٤
من ا  ادثة أعرب ) ال  اية(والطالبات عندما يتحدثون العر ية، يطلقون ع   السطر  خ   
 .خوفا من ارت اب خطأ
وكتب ال  اث أخرى تتعلق أساسا إ   م ارة ) حو والصرفالن(ال  ك   ع   دراسة القواعد  )٥
القراءة و الكتابة و  ستماع ح   ال ي ون  ناك عنصر واحد من اللغة امل      ع   م ارة 
الطالب والطالبات  .٢٠١٩من أغستوس  ٢املقابلة مع مسر ادؤ    ف شور التارخ  .االكالم
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آن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ع د دار القرْ الذين يأتون املذاكرة    بناء م
عموما  تأ ي لتعلم قواعد النحو والصرف و مور مختلفة  عض ال   ء العر ية مع  ف شور 
غ  م . مختلف املستو ات
ّ
ولكن عندما يجتمعون مع  صدقاء أو كبار السن، يت لمون بل
 .اليومية دون أن يدر وا أ  م    ب ئة ي ب   أن تتحدث العر ية
 .الشعور باالرتباك عند تأليف ا  مل أو العبارات عند الذ اب إ   الكالم باللغة العر ية  )٦
وكث  ون أيضا من الطالب والطاليبات  سألون  .٢٠١٩من أغستوس  ٢املقابلة مع فوزي    
 .مباشرة للباحث عن كيفية ترت ب العبارات العر ية مما  س ل التحدث باللغة العر ية
املقابلة مع  .تفاعل مع زميل الطالب والطالبات ح   مع املشايخ باستخدام العر يةا   ل لل )٧
إذا  ان    ع د موالنا الشيخ ا  اج دمحم ز ن الدين بن . ٢٠١٩من أغستوس  ٢أحمد فردوس    
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية    م املشايخ الذين ي ونون معلم نعبد ا  يد 
 .كث   من الطالب الذين يتحدثون مع املشايخ بالعر ية ف شور    ضة الوطن
عدم وجود استجابة . عدم   تمام والو   من داخل الطالب و الطالبات للغة العر ية )٨
 .ل ا ح    ن امباشرة من  ل من الطالب و الطالبات يث ت أن وع  م الداخ   ال وجود
 العوامل ا  ارجية  
    واالطالب والطالبات عندما  ان ٣٠.للكالم باللغة العر ية  ش ل خاصعدم ب ئة اللغو ة   . أ
يتحدثون مع   ،ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور مالدراسة ب
  .بالعر ية، وذلك  س ب عدم الب ئة اللغو ة  ش ل خاص للغة العر يةبللغة ا  لية ال زمال  م  
املالحظة    مع د دار القرآن وا  ديث  .واملشاركة    مجلس الشيوخ ا  افزعدم وجود   . ب
ينظر إ   عدم ال  نامج  .٢٠١٩أغوس س  ٠٧ا  يدية الشفيعية   ضة الوطن ف شور    
 .العر ية  لتحف   الطالب و الطالبات باللغة العر ية
يوليو  ٢٧الب املع د    املقابلة مع عبد الرحمن، ط .يتحدثون بالعر ية  م الذين ا  اطبعدم . ج
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الباحث مباشرة  مع الطالب    ميتفاعل وعندما . ٢٠١٩
عن املسألة ال    تتعلق بالكالم العر ية  ع    س ب عدم  الشافعية   ضة الوطن ف شور 
  .الذين يتحدثون بالعر ية صدقاء 
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   مع د دار القرآن وا  ديث ا  يدية الشفيعية   ضة  املالحظة .مختلفة خلفية  عليم الطلبة. د
الطالب والطالبات الذين يتخرجون من املدرسة ال    .٢٠١٩أغوس س  ٠٧الوطن ف شور    
يفضلون اللغة الفعلية اي م ارة الكالم سي ون ما را بالعر ية بال سبة ا    الطالب والطالبات 
لغة غ   الفعلية بل  عض م اليف مون العر ية ولو الذين يتخرجون من املدرسة ال   يفضلون ال
 . ذه املش لة لتو   اللغة العر ية خاصة مل ارة الكالم.  ان قليال
ع د دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية م مل ارة الكالم    ب ئة اللغو ةالبناء    إس  اتيجية  .١١
  .  ضة الوطن ف شور 
ل ا مع   مخطط عر ض للقوس للعمل من أجل تحقيق  و ش ل عام، فإن  س  اتيجية   
وقال محمود يو س، الذي نقل عن أرمي عر ف، إن  س  اتيجية  ع   ٣١. دد سلفاا  دف ال
مدير ة تطو ر املدارس الثانو ة، املدير ة العامة . لتحقيق أ داف محددةخطة دقيقة لأل شطة 
إلدارة التعليم  بتدا ي والثانوي، وزارة ال  بية الوطنية،  س  اتيجية    محاولة ل  صول ع   
مل ارة   س  اتيجيات ال   يمكن استخدام ا    بناء ب ئة اللغو ة        ٣٢ .النجاح     تحقيق ال دف
  :لكالم باللغة العر ية ع   أساس النظر ات ال   تمت قراء  ا الباحث وا    ات مباشرة   ا
 عاود استخدام العبارات ال سيطة باللغة العر ية    حياة اليومية    املدرسة، ع   س يل   ) أ
املثال ا الوس ال، كيف حالك، شكرا، م  وك، عفوا،  أو غ   ا من التعب   الوظيفي 
  . سيط
بناء مجموعة للكالم باللغة العر ية حيث يطلب من  ذه ا  موعة أن تتحدث العر ية  ل   ) ب
ألنھ إذا نظرتم ا   الواقع الذي  ان قائما     .يوم أينما وجدت ح   ولو بضع دقائق فقط
الطالب،  ناك مجموعة خاصة ش لت إ   اللغة  سنوات السابقة عندما الباحث مازال
حيث  .وط وط باللغة العر ية، و و ما  ع   مجموعة من ا  فاف شالعر ية ال   دعا اليھ 
    ذه ا  موعة من املشارك ن املطلو ة ليت لم العر ية أينما  انوا ع   الرغم من مجرد 
بضع دقائق ح   ي س   للقدرة ع   الكالم باللغة العر ية ال   تملك ا  ذه ا  موعة 
 .طالب والطالبات  خرى العر ية ال تختلف عن القدرة ع   الكالم
                                                          
31 Mansyur, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1992, hlm.3. Lihat juga 
Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran Di Abad Global (Malang: UIN-Maliki 
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.املقابلة مع رئ س الطلبة .علم اللغة العر ية مل ارة الكالمال   تت العر ية   ضة إحياء برنامج  ) ت
  
الذي   دف إ      ٤٦ضة العر ية    واحدة من منفذة ال   أ ش ت إمارة مجلس الطالب 
إ   جنب مع  غي    ومع ذلك، جنبا.    م ارة الكالم والطالبات الطالب استحضار روح
 .من سنة إ   أخرى، ثم ت  يل   ضة العر ية ح    ن مجلس الشورى إمارة مجلس الطالب
ع د ملذلك، يلزم علينا ان نحافظ    ء جيد ح   ي ون املتخرجون، الطالب  والطالبات 
 .ما را باللغة العر ية دار القْرآن وا  ديث ا  يدّية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
مملوء بالكتب وا  الت وال  ف أو صورة مختلفة " العر ية زاو ة"جعل املكتبة بأ  ا   ) ث
 .    ذه الزاو ة يطلب من  ل الطالب و الطالبات أن يت لموا بالعر ية . عض ال   ء العر ية
  ا  الصة . ج
 ال   البحث  اس نادا إ   نتائج
ُ
 ش لةاملأن    و  :ا  الصة التالية ؤخذتم تقديم ا، يمكن أن ت
ب ئة اللغو ة مل ارة الكالم باللغة العر ية    مع د دار القران وا  ديث ا  يدية الشافعية البناء    
من العوامل الداخلية ال   يواج  ا ف. وا  ارجية الداخليةعدة العوامل  ا،  سب    ضة الوطن ف شور 
عدم   تمام والو   للكالم و  من النقد، والقلقا   ل، و  فمشاعر ا  و ع د     ذا امل    الطلبة
  عليم الطلبةخلفية أما العوامل ا  ارجية م  ا  .عدم  عداد      شطة العر يةكذا و  ،باللغة العر ية
  .  ا   ممارس )ا  اطب(  صدقاء وقلةب ئة الكالم باللغة العر ية،  عدمو  تلفة، ا 
ب ئة اللغو ة مل ارة الكالم باللغة ال ناء ات    تطبيق و س  اتيجيلذلك أخذ املع د  عض   
ياء إح: ، ع   و  العر ية    مع د دار القران وا  ديث ا  يدية الشافعية   ضة الوطن ف شور 
لزراعة استخدام التعب  ات العر ية ال سيطة     والزو ة العر ية ،الناطقون بالعر ية، و ال  ضة العر ية
املشايخ مع  م وللغة العر ية ع   حد سواء مع زمال  باتواصل  اولة دائما الا من أجل لذلك  .اليومية
الدرس    شرح املشايخ  وكذلك ج ود املعلم أو .داخل او خارج الفصول الدراسيةبسواء  الطلبة
   دراسة اللغة العر ية وخاصة فيما يتعلق بم ارة غة العر ية، من أجل تنمية ا تمام م الل باستخدام
  ي يتعلمن  عزز الو   بمحبة اللغة، حيث يتم وضع اللغة  احتياج حقيقي أيضا ومن املتوقع أ .الكالم
تخدام العر ية    واس    تطبيقاملع د طالب مجلس م انة و خ    و . الطالب اللغة العر ية  ل يوم
في ف .اللغو ة املطمئنة   بناء ب ئة  متنوععقد برنامج مثال     ،خاصة بداخل املع دجميع أ شط  م 
سالسة وفقا لأل داف والرغبات معا، لذلك ب ئة اللغو ة أحيانا ال يتم  شغيل ا دائما  الح ن أن وجود 
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أن ي ون  للطلبة يجبف .ي ب   أن ي ون مثاال ا   الطالب و الطالبات وخاصة فيما يتعلق بم ارة الكالم
 ي  ل من أن  سأل دائما وكذلك أال .ع د ذا امللد  م و   عا   ملمارسة الكالم باللغة العر ية    
اللغة ب، وخاصة من حيث التواصل الطلبة  شاور مباشرة مع املشايخ عن جميع املشا ل ال   واج   او 
 .العر ية
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